









































































であり，年間平均 8 ヶ所の放牧営地を移動し，2011 年に
は 75 世帯の家畜，ヤク 4247 頭，ヤギ・ヒツジ 9754 頭（稲











市レ （ー標高 3200 m）の冬季 1 月の平均最低気温は−15 度，














の春（3 月及び 4 月），初夏（6 月及びキャンの繁殖期：7 月），





て，昼間 1 日 30 分間の定点観測を各回行い，湖周辺を 1






定には GPS 機を，観察には 8−20×24 の双眼鏡を用いた。
3． 結　　　果
　ルプシュ・チャンパ（写真 2）の 2011 年の 1 年間の月
別遊牧移動パターンを，調査期間における聞き取りをもと



































A-I  indicate  the rangelands  in Tso Kar valley, Rupshu. Red coloured areas 
indicate the higher rangelands.
Fig. 3︲1　 Kiang’s  distribution  and  pasturing  area 
around  Tso  Kar  (Winter  to  Spring).   : 
Kinag’s distribution.    : Pasturing area  in 
the basin.
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Summary：In  this  survey,  the  objective was  to  understand  and  evaluate  the  actual  situation  of 
competition over or sharing of resources and space between nomads and wild animals with regard to 
nomadic  grazing within  a  national  park. The  subjects  of  the  survey were  the Rupshu Changpa 
(hereinafter referred to as Rupshupa), who move in the Rupshu area of the Ladakh region in the Indian 
state of Jammu and Kashmir, and the Kiang (Equus kiang kiang), which inhabit the area around Tso Kar 





















a  result of absence of  the Kiang during  the breeding period and  the summer season  (May  through 
September). It is thought that repeated shifting in these ways reduce impacts on wild animals and plants, 
and is a factor that makes mutual use of rangelands with the Kiang that inhabit the area around Tso Kar 
Lake possible.
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